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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Digitoitua ja digitaalisena syntynyttä 
 Kirjastot digitoineet kokoelmiinsa 
sisältyviä painettuja aineistoja 
 Monet aineistot vapaasti 
saatavilla 
 Kansalliskirjaston yhteydessä 
toimiva FinELib hankkii koti- ja 
ulkomaisia maksullisia digitaalisia 
aineistoja kirjastojen käyttöön 
 Digitoitujen aineistojen ohella 
kirjastoilla kokoelmissaan yhä 
enemmän myös digitaalisena 
syntyneitä aineistoja 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Digitoituja aineistoja 
 Digitoinnin kohteiden valintaan 
vaikuttavat monet tekijät, esim. 
 Aineiston huono kunto 
(säilytysnäkökulma) 
 Aineiston runsas käyttö 
 Kytkentä johonkin hankkeeseen 
tai rahoitukseen 
 Aineiston kulttuurinen tai 
tutkimuksellinen merkittävyys 
 Aineiston kieli 
 Aineistotyyppi 
 Aineiston tekijänoikeudellinen 
status 
 Aineiston näyttävyys 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki maksullisesta aineistosta: JSTOR 
 http://www.jstor.org 
 Amerikkalainen tieteellisten 
lehtien vuosikertoihin 
erikoistunut palvelu 
 Vanhimmat vuosikerrat        
(->1923) vapaasti verkossa, 
uudemmat maksullisia 
 Voi tehdä hakuja aineiston 
kuvailutiedoista ja 
tunnistetusta tekstistä 
 Luettavissa kuvatiedostoina 
(digitaalinen faksimile) 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Google Books – kaikki maailman 
kirjallisuus digitaalisena? 
 http://books.google.com  
 Google digitoinut miljoonia teoksia 
(kirjoja ja lehtiä) yhteistyössä 
suurten  yliopistokirjastojen kanssa 
 Teosten sisällöstä voi tehdä hakuja 
ja monet niistä luettavissa verkossa 
 Google pyrkinyt oikeudenhaltijoiden 
kanssa sopimukseen, joka antaisi 
sille laajat oikeudet teosten 
myyntiin ja levittämiseen 
 Digitoidut aineistot myös kirjastoille, 
joilla rajoitettu käyttöoikeus: 
http://www.hathitrust.org/  
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansalliskirjastossa päälinjana 
massadigitointi 
 Kansalliskirjastolla digitointikeskus Mikkelissä  
 Kokoelmien massadigitointi: digitoidaan 
laajoja yhtenäisiä aineistoja 
 Tavoitteena kustannustehokkuus ja IT-
järjestelmien hallittavuus 
 Yhtenäiset dokumentoidut prosessit, 
metadata, käyttöliittymät  
 Haasteena riittävän pysyvän rahoituksen 
puuttuminen  
 Suurin osa digitoinnista tehty 
lyhytaikaisella projektirahoituksella, esim. 
vuosien 2009 ja 2010-11 elvytyshankkeet 
 Etenkin digitoitujen aineistojen 
jälkikäsittely vaatii paljon työvoimaa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansalliskirjasto ja digitoinnin päämäärät 
 Kansalliskirjaston digitointipolitiikka (2010): 
 Tavoitteena kattavat digitaaliset 
kokoelmat ja digitaalisten sisältöjen 
kriittinen massa 
 ”Autenttiset ja luotettavat” digitoidut 
tallenteet tutkijoiden lähdeaineistoiksi 
 Auttaa painettujen teosten säilymistä 
 Tavoitteena digitoitujen aineistojen 
mahdollisimman laaja käyttö ja 
uudelleenkäyttö  
 Tekijänoikeuslaki rajaa mahdollisuuksia 
 Tekijänoikeudesta vapaa materiaali 
vapaasti verkkoon 
 Muu materiaali käytettävissä 
vapaakappalekirjastojen työasemilla 
 Tekijänoikeuden alaista materiaalia 
saataville maksullisina kokonaisuuksina? 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Historiallinen sanomalehtikirjasto (1) 
 http://digi.kansalliskirjasto.fi  
 Vuosituhannen vaihteesta lähtien 
digitoitu ja tuotu vapaaseen käyttöön 
kaikki suomalaiset sanomalehdet 
1910-luvulle saakka 
 Lisäksi digitoitu myös suurin osa 
aikakauslehdistä vuoteen 1944 asti 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Historiallinen sanomalehtikirjasto (2) 
 Digitoiduille aineistoille tehty 
tekstintunnistus (OCR) 
 Tunnistetusta tekstistä voi 
tehdä sanahakuja 
 Tekstintunnistus puutteellista; 
aineisto näytetään JSTOR:in 
tapaan kuvatiedostoina 
 Sisältää niukasti metadataa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Historiallinen sanomalehtikirjasto (3) 
 Parhaillaan käynnissä olevassa Kuvatalkoot-hankkeessa kehitetään 
välineitä tekstintunnistuksen ja annotoinnin joukkoistamiseen 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Fragmenta membranea 
 http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi 
 Sisältää Kansalliskirjaston 
kokoelmista digitoituja keskiaikaisia 
pergamenttifragmentteja, jotka 
säilyneet tilikirjojen kansina 
 Aineiston kuvailutiedot tuotettiin 
Tuomas Heikkilän vetämässä 
tutkimushankkeessa 
 Käsikirjoitusten kohdalla 
automaattinen tekstintunnistus ei ole 
mahdollista – hakumahdollisuudet 
perustuvat kuvailutietoihin 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Turun akatemian väitöskirjat (1) 
 http://www.doria.fi/handle/10024/50699 
 Lähes 1800 Turun akatemian 
väitöskirjaa vuosilta 1642-1828 on 
digitoitu Ilkka ja Ulla Paateron 
rahaston varoilla 
 Noin 40% kaikista, loput digitoidaan 
parin seuraavan vuoden aikana 
 Merkittävä suomalaisen oppihistorian 
tutkimuksen lähdeaineisto 
 Väitöskirjoihin liittyvät henkilöt 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkki: Turun akatemian väitöskirjat (2) 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Aineistojen löydettävyys: portaalit ja 
hakupalvelut, avoin kulttuuridata  
 Erilaisia hakupalveluita ja 
näyteikkunoita rakenteilla 
 Finna (http://www.finna.fi) 
 Europeana 
(http://www.europeana.eu) 
 Digital Public Library of America 
(http://dp.la) 
 Käytännössä Google on edelleen 
ylivoimaisesti tärkein reitti myös 
kulttuuriperintöaineistojen luo 
 Open GLAM – pyrkimykset avata 
kulttuuriperintöaineistoja ja niiden 
kuvailutietoja 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Digitoidut aineistot: mitä pitäisi muistaa? 
 Ulkoista lähdekritiikkiä ei kannata 
unohtaa… 
 Metadatan laatu: onko digitoitu 
dokumentti se mikä sen väitetään 
olevan 
 Digitoinnin ja tekstintunnistuksen 
laatu 
 Digitoidun aineiston valintaperiaatteet 
 Kattava aineisto, edustava otos, 
”rusinoita pullasta”? 
 Dokumenttien informaatiosisältö vs. 
dokumentti fyysisenä esineenä 
 Alkuperäinen fyysinen esine 
saattaa kaikesta huolimatta tarjota 
sellaista informaatiota mikä ei 
välity digitaalisessa versiossa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Digitaalisena syntynyttä 
 Lähes kaikki nykyään julkaistavat 
materiaalit ovat ensin olemassa 
digitaalisessa muodossa 
 Osa välitetään digitaalisena, osa ei 
 Samaa digitaalisena syntynyttä 
sisältöä välitetään usein eri 
kanavissa  
 Mielekästä kerätä jo alun perin talteen 
digitaalisessa muodossa 
pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä varten 
 Esim. Brages Pressarkiv ja 
suomenruotsalaiset sanomalehdet 
 Kansalliskirjaston Comellus-hanke 
 E-kirjojen kerääminen 
vapaakappaleina 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Internet ja arkistointi 
 Yhä suurempi osa ihmisten 
arkipäiväisestä elämästä tapahtuu 
ainakin osittain verkossa 
 Monet aiemmin verkon 
ulkopuolella tapahtuneet asiat 
siirtyneet nopeasti verkkoon  
 Kokonaan uusia ilmiöitä joita ei 
ole aiemmin ollut olemassa  
 Uutiset ja mielipiteet leviävät 
nopeasti verkossa, samoin 
poliittinen propaganda 
 Miten kaikki tämä 
verkkomaailmassa tapahtuva tai 
ainakin sinne dokumentoituva 
aktiivisuus on tulevien 
tutkijasukupolvien tavoitettavissa? 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Wayback Machine (Internet Archive) 
 Tunnetuinta globaalia verkkoarkistoa 
ylläpitää Internet Archive 
(http://archive.org) 
 Amerikkalaisen IT-miljonäärin 
Brewster Kahlen perustama 
 Vapaassa käytössä 
 Internet Archiven Wayback Machine 
-käyttöliittymä sisältää vuodesta 
1996 lähtien haravoituja 
verkkoaineistoja, joita voi hakea 
URL-osoitteen perusteella 
 Internet Archivella ei selkeää julkista 
mandaattia tai rahoitusta 




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Suomalainen verkkoarkisto 
 Kansalliskirjasto vastaa Suomessa 
julkaistujen tai suomalaiselle 
yleisölle suunnattujen 
verkkoaineistojen arkistoinnista 
 Aineistoa kerätään sekä 
luovutuksina että haravoimalla 
 Haravoitu aineisto kootaan 
Suomalaiseen verkkoarkistoon 
 Hyödyntää samoja teknisiä 
ratkaisuja kuin Wayback 
Machine 
 Hakuja mahdollista tehdä sekä 




KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Rajoituksia 
 Verkkoarkiston aineistot käytettävissä 
ainoastaan vapaakappalekirjastoissa ja 
KAVA:ssa erillisiltä työasemilta 
 Verkon kautta käytettävissä vain 
verkkoarkiston hakemisto, 
http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ 
 Tiukat käyttörajoitukset haittaavat 
oleellisesti aineiston tutkimuskäyttöä 
(esim. tiedon louhinta) 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkkejä verkkoarkistoinnin haasteista : 
Verkon globaali luonne 
 Yhä suurempi osa suomalaisten 
tuottamista ja suomalaisille 
suunnatuista aineistoista 
muunmaalaisilla palvelimilla 
 Suomalaisten aineistojen 
löytäminen ja poimiminen talteen 
vaikeaa 
 Koti- ja ulkomaiset aineistot 
linkittyvät toisiinsa moniin eri 
tavoin: ”suomalaisten” aineistojen 
suodattaminen erikseen rikkoo 
verkon perusluonteen  
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Esimerkkejä verkkoarkistoinnin haasteista : 
aidatut puutarhat (1) 
 Avoimen Internetin rinnalle kehittynyt 
erilaisia kaupallisia palveluita, joihin 
syntynyt/siirtynyt paljon sisältöä  
 Perustuvat usein sosiaalisten 
verkostojen rakentamiseen, 
sisältöjen käyttöoikeus rajattu tietylle 
käyttäjäjoukolle 
 Käyttöoikeudeltaan rajatun aineiston 
haravoiminen verkkoarkistoihin 
käytännössä vaikeaa tai jopa 
mahdotonta 
 Esim. Facebook kieltää robots.txt-
tiedostossaan sivujensa haravoinnin, 
minkä takia julkisiakaan Facebook-sivuja 
ei löydy Internet Archivesta 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Esimerkkejä verkkoarkistoinnin haasteista: 
aidatut puutarhat (2)  
 Kansalliskirjaston 
verkkoarkisto ei sen sijaan 
noudata robots.txt-
tiedostojen kieltoja 
 Facebookin arkistoituminen 
silti hyvin satunnaista 
 Oheinen sivu saatu talteen 
vaalikeräyksen yhteydessä 
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Verkkoarkeologiaa? 
 Käytännössä verkkoarkistot sisältävät aina 
vain otoksia verkossa saatavissa olleista 
dokumenteista ja näkymistä 
 Otokset väistämättä monin tavoin 
epätyydyttäviä ja satunnaisia 
 Oleellisia dokumentteja puuttuu, monet 
dokumentit rikki 
 Konteksteja ja dokumenttien välisiä 
yhteyksiä voi olla vaikea hahmottaa 
 Aineistojen tulkinta edellyttää 
lähdekritiikkiä; aikanaan olemassa olleen 




 Aineistoja käyttäviltä tutkijoilta 





KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Digitaalisen aikakauden mahdollisuuksia? 
 Uudet palvelut käytettävissä missä 
tahansa, milloin tahansa  
 Digitaalisten aineistojen jakaminen 
myös tutkijoiden omissa verkostoissa 
(esim. aineistoista otetut digikuvat)? 
 Digitaalinen historia - uudet 
lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät  
 Tiedon louhinta ja visualisointi 
 Esim. http://ngrams.googlelabs.com/ 
 Historiasta laboratoriotutkimusta? 
 Center for History and New Media 
(http://chnm.gmu.edu/) 
 ”Programming historian” 
(http://programminghistorian.org)  
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kirjastot ja tutkimuksen käytännöt 
 Kohti avointa toimintaympäristöä? 
 Open access: avoimet tutkimusjulkaisut ja 
opinnäytteet 
 Avoin tutkimusdata ja avoimet 
lähdeaineistot 
 Kirjastot olleet aktiivisia, tutkijoita ollut 
vaikeampi saada mukaan 
 Tekijänoikeudet ja tietosuoja haasteita 
 Tutkijoiden omat henkilökohtaiset aineistot 
vs. tieteen yhteinen hyvä 
 Perinteisten julkaisutyyppien arvostus ja 
akateeminen meritoituminen? 
